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En anteriores editoriales habíamos ha-
blado de Ja necesidad de contar con in ter-
locutores al frente del Ministerio con los 
que pode r hablar de los problemas y las 
necesidades del sector cooperativo agroa-
limentario. Criticamos el periodo de "inte-
rinidad" motivado por las limitaciones del 
Gobierno en funciones a la hora de adop-
tar medidas concretas y lamentamos el 
tiempo transcurrido desde las Elecciones 
del 20 de diciembre en la formación de un 
nuevo Ejecutivo. Sin entrar en cuestiones 
partid istas, solicitamos ya tras conocer los 
resultados electorales de 2015 un desblo-
queo de la situación que facilitase la go-
bernabilidad del país. 
Pues bien, casi un año después, la situa-
ción se ha desencallado. Contamos con 
nuevo Gobierno y con responsable al frente del Ministe -
rio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te. No habrá transición abrupta: a diferenc ia de otros de-
partamentos minist e riales no hay relevo en Agricultura e 
Isab el García Teje rina seguirá al frente del mismo. 
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EDITORIAL. Habiendo interlocutor, hablemos. 
FOCO DE ACTUALIDAD. El sector citrícolahis-
pano-franco-italiano pide medidas compensatorias 
a la UE por el acuerdo con Sudáfrica 
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Denia para abordar sus retos de presente y futuro 
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AGRICULTURA COOPERACION 
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En primer lugar, queremos felicitar a la 
ministra por su nombramiento. Conoce-
dora del se ctor y con exper iencia en la 
gestión política, su continuidad al frente 
de Agricultura garantiza una línea directa 
de diálogo y colaboración como la esta-
blecida en muchos asuntos durante años 
anteriores. En su acto de nombramiento, 
García Teje rina hizo mención precisamen-
te al diálogo con los diferentes agentes re-
presentativos como elemen to fundamen-
- tal para el avance del sector y marcó una 
agenda de prioridades para la Legislatura. 
Es es este punto donde tendemos la 
mano a ese diálogo ofertado, y donde le 
recordamos a la ministra que permane-
ceremos vigilantes ante todas aquellas si-
tuaciones en las que el Ministerio tenga un 
papel directo o indirecto y que puedan afectar al sector 
cooperativo . En esos casos, nos tendrá a su lado hablan-
do, proponiendo, opinando y, si fuera necesario, criti-
cando. En todo caso, agradecemos tener ya interlocutor 
con quien empezar ya mismo a dialogar. 
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Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales 
Coníferas 
PROCESIONARIA DEL PINO 
Nombre científico: Thaumetopoea pityocampa. 
Orden: Lepidoptera. Familia: Thaumetopoeidae. 
Afect a a: Pinos y cedros . 
En este momento de temperaturas bajas, el árbol entra en parada 
vegetativa pero las orugas continúan su actividad defol iadora 
hasta la llegada de la primavera. Las orugas se encuentran 
cobijadas en e l interior del bolsón hasta las horas de mayor 
insolación, momento en el que aprovechará para alimentarse de 
las aciculas más próximas a los mismos. 
Se recomienda la realización de tratamientos dirigidos al bolsón mediante cañón nebulizador con los 
productos autorizados, así como la corta ma nual y posterior destrucción de bolsones. 
DEFOLIADOR DEL PINO SILVESTRE 
Nombre científico: Diprion pini. 
Orden: Hymenoptera. Familia: Diprionidae. 
Afec;ta a: Pinos . 
Durante estos meses de l año este parásito se encue ntra en estado de diapausa o en estado de pupa, 
esperando a que reg resen las buenas temperaturas para emerger de sus capu llos s ituados en el suelo o 
en las resquebrajad uras del tronco. 
La larva de este insecto provoca graves defo liaciones sobre el género Pinus, mostra ndo predile cción por 
Pinus sylvestris. Comienza a limentándose d e las hojas dejando las nerviaciones intactas, para 
posteriormente a limentarse de la t otalidad de la hoja, ll egando en ocasiones de g ran infestación a 
devorar la corteza de los ramillos. 
HONGO DE ACÍCULAS 
Nombre científico: Lirula nervisequia. 
División: Ascomycota . Familia : Rhytismataceae. 
Afecta a: Abetos. 
Este hongo provoca una defoliación precoz de los árbo les infestados . 
Los síntomas externos aparecen sobre las acicu las, que tornan a 
colores pardos y caen; resultando muy característica la aparición de 
un cordón abultado de color negro sobre e l nervio ce ntral, que 
corresponde con los picn idios de fructificación de l hongo. 
PODREDUMBRE BLANCA 
Nombre científico: Armil/aria me/lea. 
Divis ión: Bas idiomycota. Fam ilia: Tricholomataceae. 
Afect a a: Encinas, robles y hayas. 
Este hongo es un patógeno de raíz que afecta a un amp lio rango de hospedadores. Los s íntomas que 
provoca e n la parte aérea de las plantas son poco específicos, siendo a lgunos de ellos la disminución de 
crecimiento y la pérdida de vigor. El patógeno se puede identificar fácilmente a t ravés de las 
características setas de color miel o e l micelio de co lo r de blanquecino, qu e suelen crecer en abundancia 
~ ... , G il:!!'··- ~n la base de los troncos, en los tocones y en las ra íces superficia les de las pla ntas afectadas. /,/'e,'º" ¡¡;;-A¡, ... ,, 
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SUMMER'S SCORE 
o as the summer recedes we look 
back on average weather -
certainly in Europe, despite 
sorne disruption from El Niño -
and the Rio Olympics. 
There were a lot of questions 
arising from the malaise of the 
Brazilian economy and its political upheaval. Would 
the venues be ready? Would there be pollution of the 
recreational waters? Would the people of the fave-
las rise up and disrupt? Finally and sombrely, would 
there be an atrocity? Well, at the time of writing it ali 
appears to have gone off without much incident. 
The poor attendance in many of the stadia, despite 
apparent healthy ticket sales, is a puzzle. If it is down 
to corporate tickets not being taken up, should not 
sponsors take sorne responsibility in making sure 
their tickets are used so venues are filled and an 
atmosphere generated? It is in everyone's interests 
that athletes, who have been working for at least four 
years to get to this moment, should be applauded, 
supported and rewarded. 
Less importantly, the same thing happens at 
Wimbledon every year. As people clamour to get on 
to the show courts, the corporate sponsors' guests 
are enjoying lunch as the first set is played out. By 
5pm the seats are emptying as those guests, not 
particularly interested in tennis, head for home. 
Top athletes need money to pursue excellence and 
innovation. Sport is such a powerful unifying force. 
It is a potent marketing tool that major international 
brands pay billions to be associated with events such 
as the Olympics and FIFA World Cup. 
So, drinks companies need a good summer. By 
that one means good weather to stimulate thirst 
anda major sporting event to bring people toget 
to socialise and, hopefully, party. Now all of tha 
is out of the way, it is time to turn to the next ma 
drinking occasion: Christmas. The iirst Yuletide 
press releases are in (see Dominic Roskrow's col 
and the diary for this month is full of tastings as th'e' . .( , · 
global drinks trade gears up for the run-in to the ' ·. ' . ...,...,_ ,~ -
world's (at leas t most of it) biggest party time. 
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Las tareas de poda, pueden contribuir al 
control de algunas plagas y enfermedades, al 
eliminar partes del árbol afectadas por ellas. La 
supervivencia de las plagas en la madera cortada 
y después triturada es poco probable, sin 
embargo es mucho más posible que algunas 
enfermedades causadas por hongos o bacterias 
permanezcan sobre los restos vegetales; por ello 
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PHYTOMA N' 699 DÉCEMBRE 2016 
ÉDITORIAL 
PAR MARIANNE DECOIN, 
RÉDACTRICE EN CHEF 
LA BIOLOGIE VÉGÉTALE 
EST PRÉVISIBLE, ELLE 
Par trois fois, les votes des 
citoyens de pays démocratiques 
ont défié les prévisions. D'abord 
au Royaume-Uni pour le Brexit, 
puis aux États-Unis avec Donald 
Trump (quoique ... Hillary Clinton 
aurait eu 2 millions de voix de 
plus que lui), enfin en France 
avec l'adoubement de Frarn;ois 
Fillon comme candidat de la 
droite a la prochaine élection 
présidentielle. I:imprévisibilité 
des votes est un des charmes de 
la démocratie, le pire des régimes 
a l'exception de tous les autres. 
Mais il n'en est pas de meme en 
matiere de biologie. Certes, des 
mutations spontanées surviennent 
dans le génome des etres vivants : 
ces survenues étant aléatoires, 
il en résulte des conséquences a 
priori imprévisibles. Mais, par 
ailleurs, il existe une loi d'airain : 
celle de la sélection naturelle. 
Elle rend la réalité relativement 
prévisible. Si l'on parle génétique, 
elle sélectionne, done« élit » 
les porteurs des mutations les 
plus avantageuses. Si l'on parle 
épigénétique, elle pousse a 
l'expression de genes e:xistants ou 
au contraire a leur répression ... 
Et la, pas de« caprice des 
Marianne » (pardon, des 
républiques, voire royautés 
constitutionnelles), c'est-a-
dire d'imprévisibilité du corps 
électoral: l'équation pression de 
sélection/coút biologique de la 
mutation ou de l'expression du 
gene se vérifie inéluctablement. 
Les évolutions pas trop 
« coliteuses0 i » deviennent 
décelables. Un exemple : la 
résistance des adventices aux 
herbicides, voirp. 21, 26, 30. CJ 
(1) qui n'affectent pas trap la «fitness » 
(vitalité et;lou potentiel reproducteur) des 
individus, done la vitalité des populations. 
·2 2 D 1 e 2016 3 
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